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ࡿࠋࡲࡓࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⏣
ᮧࡀࠕࡇࡢᗘࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟࠾࠸࡚ࠊ⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡣࠊྛᏛᰯࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࢹࢨ࢖ࣥ
ࡍࡿୖ࡛ࡢࠊ୰᰾࡜࡞ࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚᫂☜࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ
ࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡉ࡟⥲ྜᏛ⩦ࡣ᪂
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱ㄢ⛬ぢ┤ࡋ࡟᫂☜࡞ᣦ㔪ࢆ
୚࠼ࡿࡶࡢ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟኱ᮡ
ࡣࠊࠕ῝࠸Ꮫࡧࠖࢆᑟࡃᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡜Ꮫ⩦ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥ
ࢺ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᐃࡲࡗࡓࠕṇࡋ࠸⟅࠼ࠖࡀ࡞࠸
ၥ㢟ࡢ⟅࠼ࢆᵓ⠏ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡇࡑ㈨㉁࣭⬟ຊࡑࡢࡶࡢ
ࢆ⫱࡚ࡿࠋࠖ࡜ࡋࠊ⥲ྜᏛ⩦࡛ࡢ᥈✲ⓗ࡞ᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ
ồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ࠿ࡽ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㊃᪨ࡢල⌧࡟⥲ྜᏛ⩦࡬
ࡢᮇᚅࡀ኱ࡁࡃࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣྠ᫬
࡟ࠊྛᏛᰯཬࡧᣦᑟ⪅࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟ࡢඞ᭹ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ

㸰 ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ෆᐜ࣭᪉ἲ

㸦㸯㸧◊✲ࡢ┠ⓗ
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⬥⏣ṇ
ᮏᏛ࡛ᑠᏛᰯᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡋࠊᩍቭ࡟❧ࡘࡇ࡜ࢆ
┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛຊほ࠿ࡽࡢ㌿
᥮ࢆᅗࡗࡓ௒ḟᨵゞࡣࠊᣦᑟ⪅࡟᪂ࡋ࠸ᣦᑟほཬࡧᐇ㊶
ⓗᣦᑟຊࢆഛ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⤒㦂ᖺᩘࡢ▷࠸ᩍᖌ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊྛᩍ⛉➼
ࡢᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ☜ᐇ࡟࡜ࡽ࠼
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛ᩍ⫱ㄢ⛬
ࢆ⦅ᡂ࣭ᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ㸦Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿⥲
๎ゎㄝ 㸧ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵᩍ⫋⛉┠ࠕ⥲ྜᏛ⩦ㄽ࡛ࠖ
ࡣࠊ㸯࡛㏙࡭ࡓ๰タ᮶ࠊᏛᰯ⌧ሙࡀ⥲ྜᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ヨ
⾜㘒ㄗࡋ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡸࡑࡢ୰࡛᫂☜࡟࡞ࡗࡓㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ
࠼࡚ࠊᒚಟࡍࡿᏛ⏕࡟⌧ሙ࡛ࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࢆ⫱࡚ࡿࡼ
࠺ᮏ⛉┠ࡢᤵᴗࢆᕤኵᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࡲࡎࠊᒚಟᏛ⏕ࡢᑠ࣭୰࣭㧗ᰯ࡛ࡢᏛ⩦
⤒㦂ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᏛ⩦ෆᐜ࣭Ꮫ⩦᪉ἲ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢᐇែࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᙧᘧ࡛ㄪᰝࡋࡓࠋᑐ㇟ࡣ  ᖺᗘ
ࠕ⥲ྜᏛ⩦ㄽࠖཷㅮᏛ⏕඲ ྡ࡛࠶ࡿࠋ㉁ၥෆᐜࡣࠊ
ᑠ࣭୰࣭㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜᏛ⩦࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᏛ⩦ෆᐜཬ
ࡧࠊࡑࡢᏛ⩦᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸰 ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿᏛ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィ





  








⤖ᯝࠊ⾲㸰ࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୺࡟ࠊᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ࡀ♧ࡍ᥈✲ㄢ㢟࡟‽ࡌࡓෆᐜࢆᏛࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᏛ⩦᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯ⾜஦ࡸయ㦂
ࢆకࡗࡓᏛ⩦࡟ᙉ࠸༳㇟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
୍᪉ࠊ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠊ⮬ศ࡛ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㏣
✲ࡍࡿᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯ✀ࢆၥࢃࡎࠊᏛ⩦⤒㦂ࡢ᭷
↓ࡀ᫂☜࡟☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᑠᏛᰯ࡛ࡢ᥈✲
ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࡢࡀ⾲㸱࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝࠊ
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ」ᩘᅇྲྀࡾ⤌ࢇࡔ⤒㦂ࢆࡶࡘᏛ⏕ࡀ ศ
ࡢ ᙉ⛬ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
⾲㸱 ㄢ㢟ࢆ㏣✲ࡍࡿᏛ⩦άືࡢᏛ⩦⤒㦂  
㸦Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸧
ࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ࣋ࢿࢵࢭࡀࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫
࡟࠾ࡅࡿࠕ᥈✲Ꮫ⩦࣭ㄢ㢟ゎỴᆺᏛ⩦ࡢᖺ㛫ᐇ᪋᫬㛫ࠖ
㸦⾲ 㸧ㄪᰝ࡛♧ࡍ⤖ᯝ࡜ࡶ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ⾲㸲 ᥈✲Ꮫ⩦࣭ㄢ㢟ゎỴᆺᏛ⩦ࡢᖺ㛫ᐇ᪋᫬㛫  
೧ࣰؔࢬ࣎ؔ ঘָߏ ஦ָߏ
ࣰࢬ͢ͱ͏͵͏  
࣎ؔҐԾ  
ʛ࣎ؔ  
ʛ࣎ؔ  
ʛ࣎ؔ  
࣎ؔҐ৏  
➨  ᅇᏛ⩦ඣ❺ᇶᮏㄪᰝࡼࡾ➹⪅సᡂ
࣋ࢿࢵࢭࡢㄪᰝ࠿ࡽ⥲ྜᏛ⩦࡛ࠊ᥈✲Ꮫ⩦࣭ㄢ㢟ゎỴ
ᆺᏛ⩦ࡢᐇ᪋᫬ᩘࡀ ᫬㛫௨ୗࡢ๭ྜࡀࠊᑠᏛᰯ
㸣ࠊ୰Ꮫᰯ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᶆ‽ᤵᴗ᫬ᩘ ᫬㛫
ࡢ༙ศ௨ୗࡋ࠿᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺཬࡧྛㄪᰝ➼࠿
ࡽࠊᏛᰯ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⥲ྜᏛ⩦࡛᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ༑
ศྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊࡶࡋࡃࡣᏛ⩦⤒㦂࡜ࡋ࡚ṧࡾ࡙
ࡽ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᩍဨࡣ⮬ศࡀཷࡅ
ࡓᩍ⫱ᣦᑟࡢ⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟ᤵᴗࢆ⾜࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
  㡯┠    ேᩘ
」ᩘᅇྲྀࡾ⤌ࢇࡔ    㸷ྡ
㸯ᅇ⛬ᗘྲྀࡾ⤌ࢇࡔ    㸴ྡ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸࡞࠸    㸴ྡ
ぬ࠼࡚࠸࡞࠸    㸯ྡ
࠙Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠚ
ͅ(ి્)Ѥ̝ݸ๹ьє޻ౡిȼ ୔࿸ݸ๹зѿ͆ 
࠙ᑠᏛᰯࠚȼ ͅϨ ϰ ͆ 
̡ရњфѿȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ̡ჿ੏̡೷ძ੄༘ȼ  
̡ௐсйଅ๸ള६޻଻ȼ ̡ၼੇ̝ࠅࢪჵ൏ 
̡ඒڱ৫ૉള६̝ඒڱ෕ਯȼ ̡ଳ޻ᆆ৫޻଻ 
࠙୰Ꮫᰯࠚͅϭ ͆ 
̡௱ࣅള६ȼ ̡ௐсйଅ̝৹ᆽଅള६޻଻ 
࠙㧗ᰯࠚͅϪ ͆
࣭࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ ࣭ࢸ࣮࣐Ꮫ⩦
࠙Ꮫ⩦᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠚ
࣭᱂ᇵ㸫཰✭㸫ㄪ⌮ࡢ୍㐃ࡢయ㦂Ꮫ⩦
࣭⚟♴㛵ಀࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢయ㦂Ꮫ⩦
࣭Ṕྐ᪂⪺࡞࡝⮬ᕫㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ࣭᪂⪺࡙
ࡃࡾ㸦୺࡟ಟᏛ᪑⾜㛵㐃㸧
࣭᱂ᇵࡍࡿస≀ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࣭ࡲ࡜ࡵ࣭Ⓨ⾲ 
࣭ᆅᇦࡸᑓ㛛ࡢእ㒊ㅮᖌ࠿ࡽࡢㅮヰ࣭ㅮ⩦
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ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࡢ࠶ࡿᩍဨࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࠕ⥲ྜᏛ⩦ㄽࠖᤵᴗࡢᅾࡾ᪉
㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ࡣࠊᏛ⏕ࡀᩍ⫋ࡢ⌧ሙ࡟❧ࡗ
ࡓ࡜ࡁࠊ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑡ࡞࠸⤒㦂ࡢ୰࡛Ꮫ⩦
ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㸯࡛㏙࡭
ࡓࠊ⥲ྜᏛ⩦ࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿᩍဨࡀ
ከ࠸ࡇ࡜ࡶྜࢃࡏࡿ࡜ࠊඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢ㐺ษ࡞ᣦᑟ࡟ⱞ៖
ࡋࡓࡾࠊඣ❺⏕ᚐ࡟⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᇵ࠺ᡭ❧࡚
ࢆពᅗⓗ࡟ィ⏬ࡋ㐺ษ࡟ᣦᑟࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉࡀ
ண᝿ࡉࢀࡿࠋ   
௨ୖࡼࡾࠊᏛᰯ⌧ሙ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊᩍ⫋ࢆᚿࡍᏛ⏕࡟࡜
ࡗ࡚ࡶࠊ⥲ྜᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ
ᣦᑟຊࡢ⫱ᡂࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㸯࡛㏙࡭ࡓᩍ⛉㡿ᇦ
ࢆၥࢃࡎồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ௒ḟᨵゞࡢෆᐜࡸࠊ୰ᩍᑂ⟅⏦
㸦㸧ࡀồࡵࡓᩍဨ㣴ᡂ࡟㛵ࡍࡿᨵ㠉࡟࠶ࡿᩍ⫋ㄢ⛬
࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡑࡢࡶࡢࢆ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ
࠿ࡽᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᣦᑟຊ
ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࠕ⥲ྜᏛ⩦
ㄽࠖࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍဨࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟ࠊᨵゞࡉࢀࡓ
⥲ྜᏛ⩦ࡢ㊃᪨ཬࡧෆᐜࢆලయⓗ࡟⌮ゎࡋࠊᏛᰯ⌧ሙ࡛
㐺ษ࡟ᣦᑟ࡛ࡁࡿᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟
◊✲ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧◊✲ෆᐜ࡜᪉ἲ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ≉࡟ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿⥲ྜᏛ⩦ゎㄝ㸦㸧
࡟࠶ࡿࠕ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㐣⛬ࢆ୍ᒙ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࠖཬ
ࡧࠊᨵゞࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡶ࠶ࡿࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫ
ࡧࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓᤵᴗᨵၿࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࠊḟࡢ㸰Ⅼ
ࢆ◊✲ෆᐜ࡜ࡋࡓࠋ 
◊✲ෆᐜ  ࠙᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㐣⛬ࢆయ㦂ࡉࡏࡿᐇ㊶ࠚ    
Ꮫ⏕ࡀᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㊃᪨࡟ἢࡗࡓ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㐣⛬
ࢆ⮬ࡽయ㦂࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆᕤኵᨵၿࡍࢀࡤࠊ᥈✲ⓗ࡞
Ꮫ⩦࣭ ၥ㢟ゎỴⓗᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࢆ㌟࡟௜ࡅ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᏛ⩦㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⥲ྜᏛ⩦ゎㄝ
࡛ࡣࠕ≀஦ࡢᮏ㉁ࢆ᥈ࡗ࡚ぢᴟࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ୍㐃
ࡢ▱ⓗႠࡳࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࠊᅗࡢࡼ࠺࡞୍㐃ࡢᏛ⩦㐣⛬ࣔ
ࢹࣝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠙ㄢ㢟ࡢタᐃࠚ࠙᝟ሗࡢ཰
㞟ࠚ࠙ᩚ⌮࣭ศᯒࠚ࠙ࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧ࠚࡢᏛ⩦ࡢὶࢀࡢ࢖
࣓࣮ࢪࢆࡶࡕࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᣦᑟࡢ᪉ἲࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡘࡘࠊᣦᑟᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ඘ᐇࡀᅗࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ                ȼ  
ᅗ㸯 ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࡢᏛ⩦ࡢጼ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡢ௒ࡲ࡛ࡢᏛ⩦⤒㦂ࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼
࡚ࠊ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆᮏᤵᴗࡢ୰࡛ࠊᐇ㝿࡟య
㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⩦㐣⛬࡟࠾ࡅࡿලయ
ⓗ࡞Ꮫࡧࢆ⮬ࡽࡀయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕࡟᥈✲ⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡢලయཬࡧࠊᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᣦᑟ࣭᥼ຓࡢ࣏࢖ࣥ
ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㊶ⓗ࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⥲ྜᏛ⩦࡛ᇵ
࠺㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟほࢆ᫂☜࡟ࡶࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
◊✲ෆᐜ㸰 ࠙ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸ᏛࡧࠖࡢどⅬ࠿
ࡽࡢᏛ⩦άືࢆయ㦂ࡉࡏࡿᐇ㊶ࠚ             
ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸ᏛࡧࠖࡢどⅬ࠿ࡽࡢᏛ⩦άືࢆ
ྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࢆ⾜࠼ࡤࠊඣ❺ࡢᏛࡧࢆ㉁ⓗ࡟㧗ࡵࡿࡓ
ࡵࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࢆᏛ⏕࡟ᇵ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡣࠊ⥲ྜᏛ⩦࡟࠾࠸࡚
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ㉁ⓗ࡟㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋᩍ⫋
ࢆᚿࡍᏛ⏕࡟ࠊពᅗⓗ࡟ࡇࡢᏛ⩦άືࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡣࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⌧ሙ࡛ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚⮬
ಙࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏᐇ㊶࡛
ࡣࠊḟࡢ㸰ⅬࡢᏛ⩦άືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ         
࣭ㄢ㢟㏣✲ࡢぢ㏻ࡋࡸ㐺ษ࡞᣺ࡾ㏉ࡾࡀࠊඣ❺ࡢ୺యⓗ
࡞Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ᥈✲ࡢぢ㏻
ࡋࢆព㆑ࡋࡓάືࡸࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࡢሙ➼ࢆᕤኵࡋࡓᏛ⩦ά
ືࠋ                      
࣭༠ാⓗ࡞Ꮫࡧࡀࠊඣ❺ࡢ᥈✲ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࡢᗈ
ࡲࡾࡸ῝ࡲࡾࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟ᯝࡓࡍᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ
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⬥⏣ṇ
ࡓࡵࡢࠊࢢ࣮ࣝࣉάືࡸ஺ὶ࣭Ⓨ⾲ࡢሙࢆ఩⨨௜ࡅࡓᏛ
⩦άືࠋ

㸱 ◊✲ࡢᐇ㊶

 ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ┠ᶆタᐃ    
⥲ྜᏛ⩦࡛ࡣࠊᏛᰯࡈ࡜࡟┠ᶆࡸෆᐜࢆᐃࡵࡿࠋᮏᐇ㊶
࡛ࡣࠊࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ┠ᶆࠖཬࡧࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦
ࡢ᫬㛫࡛⫱࡚ࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊ ࢆࠖḟࡢࡼ࠺࡟タᐃࡋࡓࠋ࡞
࠾ࠊ⫱࡚ࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᐇ㊶ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ
ᩍ⫋࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࡢ⫱ᡂࡸ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆయ㦂
ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡟㚷ࡳࠊ⾲  ࡢࡼ࠺࡟ୗ఩┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࠋ
┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢᏛᰯࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿ࡢ♧ࡍ⥲ྜᏛ⩦ࡢ┠ᶆ࡟‽ᣐࡋࡓࠋ                    
࠙⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ┠ᶆࠚ          
ܨ᩿ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡼࡾࡼࡃ
ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ㸪⮬ᕫࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㈨
㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
᥈✲ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜ゎỴ࡟ᚲせ࡞
▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ㸪ㄢ㢟࡟㛵ࢃࡿᴫᛕࢆᙧᡂࡋ㸪
᥈✲ࡢព⩏ࡸ౯್ࢆ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ      
ᐇ♫఍ࡸᐇ⏕ά࡜⮬ᕫ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠿ࡽၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔ
ࡋ㸪⮬ศ࡛ㄢ㢟ࢆ❧࡚㸪᝟ሗࢆ㞟ࡵ㸪ᩚ⌮࣭ศᯒࡋ࡚㸪
ࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ    
᥈✲࡟୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࡜ࡶ࡟㸪஫࠸ࡢ
ࡼࡉࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᪂ࡓ࡞౯್ࢆ๰㐀ࡋ㸪ࡼࡾࡼ࠸♫
఍ࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ㣴࠺ࠋ
⾲㸳 ࠙⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛⫱࡚ࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࠚ
ૄ૲̡໸ᆜ ݁ڕჭྯ 
ݢ൏ಈซ̡
ݢ൏ݷृѣ
ڞᅎ 
̡໙௜ౡߋѹଃݶѠവюҀݢ൏ڞૢ 
̡ଘളษџݢ൏ݷृ഻๘ 
̡૳ౡߋ̝૳ଃݶѝѣ࠙҄ѿ҇ڞૢь
є൸ࢅ 
௝၈ѣମ
େ̡ခ౸юҀ
ᆜ 
̡ჭษѠܥэє௝၈ମେѝಱൗ 
̡ݢ൏ݷृ҇।෭ьє௝၈ѣମେѝౙ
ᅬ 
̡௝၈ѠവюҀ࣠ႴѝқӆҺӦҬѠ࠱
њф৤ੴ 
ҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦ໸ᆜ 
̡ڞ।ফᅻѠѽҀ൸ࢅݢ൏̡ၒၔ๸ѣ
ଳ౞̝ރಸ 
̡ݢ൏ݷृࡹѨѳѝѶѠпцҀࢥຎౖ 
̡หಃџള६ษџߋຍ 
ྴॶᆜͅ൸
ࢅѳѝѶ̝཈
ྴ͆ 
̡ᇫᅬษќ̝ჭษѠ৾јє঳ݑษџྴ
ॶ 
̡൸ࢅݢ൏ѠവюҀ৤нѣৄѳѿ̡ఇ
ѳѿ 
̡ဎтଛ̝຦Ѵଛ҇ڞૢьє཈ྴ̝ѳ
ѝѶ 
૳ౡߋ̝ౡт
ၒѠམۮюҀ
ᆜ 
̡૜ঃѣౡтၒѠॆѨ࿌цҀ഻๘ 
̡૜ঃѣဦᄵѹ৤нѣఇѳѿѣ૜޳ 
̡૳ଃݶ̝૳ౡߋќѣჵ൏ݷृѭѣ઩
ষ 
ࢲનѝьћѣ
૳ರษફຐ
ᆜ 
̡൸ࢅѣݦน҇ѷѝѠફຐलݭ҇ᅶڏ
юҀᆜ 
̡लݭษџӐ̷һӈҜӝҝѣ੣౗ᆜ 
̡૜ঃྵ݆ࡹѨೱঘྵ݆ᆜ 

᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶
ձ࠙ㄢ㢟ࡢタᐃࠚࡢ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶
ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊඣ❺ࡀ⮬ศࡢ᥈✲ࡋࡓ࠸ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋ
࡚ࡶࡑࡢᚋࡢ᥈✲㐣⛬ࡢ㐨➽ࢆぢฟࡏࡎᡞᝨ࠺ࡇ࡜ࡶከ
࠸ࠋࡑࢀࡣࠊㄢ㢟ゎỴࡢලయⓗ࡞ぢ㏻ࡋࡸ➽㐨ࢆぢ❧࡚
ࡿຊࡀ༑ศ⫱ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡲ
ࡓࠊᣦᑟ⪅ࡢഃࡣࠊᣦᑟィ⏬ࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊඣ
❺ࡢᐇែ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟࡸ᥈✲ࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱࡢ‽ഛ࡞࡝ᩍ
ᮦ◊✲ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊඣ❺ࡢⓎ᝿ࢆண᝿ࡋ
࡞ࡀࡽᏛࡧࡢᵝ┦࡟ࡘ࠸࡚ᣑᩓⓗ࡟ᛮ⪃ࢆᕠࡽࡏࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᑟධẁ㝵࡛ࡣࠊඣ
❺࡬ࡢ㐺ษ࡞ᨭ᥼ࡸຓゝ➼ࡀࡑࡢᚋࡢάືࢆ኱ࡁࡃᕥྑ
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㐺ษ࡞ㄢ㢟࡙ࡃࡾ࡜ぢ㏻ࡋࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣ᥈
✲ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ᥈✲
ㄢ㢟タᐃ࠿ࡽ᥈✲ࡢぢ㏻ࡋ࡙ࡃࡾࡢ㐣⛬ࢆ୰ᚰ࡟య㦂ࡉ
ࡏࡓࠋࡑࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠕ࢙࢘ࣅࣥࢢᡭἲࠖࢆ⏝࠸ࡓ᥈✲
ෆᐜࡢ᫂☜໬࡜ࠕ᥈✲࣮࢝ࢻࠖࡢసᡂ࡟ࡼࡿぢ㏻ࡋ࡙ࡃ
ࡾࢆ㔜Ⅼⓗ࡟ᐇ㊶ࡋࡓࠋ
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ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࡢ࠶ࡿᩍဨࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࠕ⥲ྜᏛ⩦ㄽࠖᤵᴗࡢᅾࡾ᪉



࠙Ꮫ⏕࢔ࠚ ࠙Ꮫ⏕࢖ࠚ ࠙Ꮫ⏕࢘ࠚ ࠉ␎
ᆅ⌫ ᬮ໬ ᾏ㠃ୖ᪼ ኱Ẽởᰁ
 ᐊຠᯝ࢞ࢫ ྛᅜᙳ㡪 &2
ᴟᆅ⏕≀ ᑗ᮶ண  ⮬ື㌴ࡢᙳ㡪
ࢩࣟࢡ࣐ ◊✲㛤Ⓨ
኱ࢸ࣮࣐ࠉࠉࠗ⎔ቃ࠘
ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊᏛᖺࡈ࡜࡟⥲ྜᏛ⩦ࡢ୺ࡓࡿෆᐜࡀỴࡵ
ࡽࢀࠊయ㦂άື➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊඣ❺ࡀಶேࡢㄢ㢟ព㆑ࢆࡶ
࡜࡟᥈✲ࡍࡿㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋࡇࡢㄢ㢟タᐃࡀ୺యⓗ࡞
᥈✲άືࢆᡂ❧ࡉࡏࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࠋ    
ᮏᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊㄢ㢟タᐃࡣḟࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ⤒ࡓࠋ
࢔㸸౛♧ࡉࢀࡓᶓ᩿ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ                  
࢖㸸ಶேࡀ㛵ᚰࡢ࠶ࡿㄢ㢟ࢆ኱ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡍࡿࠋ  
࢘㸸ྠࡌ኱ࢸ࣮࣐ࢆࡶࡘ⪅࡛ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡍࡿࠋ    
࢚㸸ಶே࡛኱ࢸ࣮࣐ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᥈✲ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡍࡿࠋ          
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢫࢸࢵࣉࢆ㋃ࡴࡇ࡜࡛ࠊᶓ᩿ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞ㄢ
㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ୍ே୍ேࡀᐇ♫఍࣭ᐇ⏕άࡢ୰࠿ࡽ⮬
ࡽㄢ㢟ព㆑ࢆࡶࡕࠊㄢ㢟ゎỴ࡟୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿᏛ⩦
⎔ቃࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡀ㑅ᢥࡋࡓ኱ࢸ࣮࣐ࡣࠕ⎔ቃࠖࠕ㜵⅏ࠖࠕఏ⤫ᩥ
໬ࠖࠕ㣗࣭೺ᗣࠖࠕᅜ㝿ࠖ࡜࡞ࡾࠊྛಶேࡀ᥈✲ࢸ࣮࣐
ࢆタᐃࡋ࡚᥈✲Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡇࡢᣦᑟ㐣⛬࡟ࡘ࠸
࡚Ꮫ⏕ࡣࠕ௒ᅇࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊࡲࡎㄢ㢟タᐃ࡛኱ᯟࡀ୚࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋඛ⏕ࡀⓙࡢពぢࠊ⯆࿡ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵ
኱ᯟࢆసࡗ࡚ࡃࢀࡓ࠾࠿ࡆ࡛࠶ࡿ⛬ᗘㄪ࡭ࡿ஦᯶ࡀᐃࡲ
ࡾάືࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᭱ึ࠿ࡽࢸ࣮࣐ࢆ୚࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡢ୺యᛶࡶᑛ㔜ࡉࢀ࡚
࠾ࡾពḧ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡜ឤࡌࡓࠋࠖ࡜᣺ࡾ㏉ࡗࡓࠋ   
ḟ࡟ࠊಶே࡜ࢢ࣮ࣝࣉࡑࢀࡒࢀ࡛ᣑᩓⓗ࡟άືࡸᑐ㇟
ࢆ᳨⣴ࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿ࢙࢘ࣅࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᡭἲࢆ
⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⏕ࡀㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿⓎ᝿ࡢᣑࡀࡾࢆయ㦂ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ⌧ሙ࡛ࡢㄢ㢟タᐃ࡟ᑐᛂࡍࡿᣦᑟࡸࠊඣ
❺࡟ㄢ㢟㏣✲ࡢぢ㏻ࡋࢆࡶࡓࡏࡿᣦᑟ᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ⎔ቃࠖࢆ኱ࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓ
ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊಶே࡛࢙࢘ࣅࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ᥈✲ࡍࡿෆ
ᐜ࡟ᣑࡀࡾࡀ࡞࠿ࡗࡓࡾࠊ᝟ሗ཰㞟௨㝆ࡢ㐣⛬ࡢぢ㏻ࡋ
ࡀලయⓗ࡟ࡶ࡚࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࢢ
࣮ࣝࣉ࡛ࡶࡑࡢ᪉ἲࢆ⾜࠸ࠊࠕᆅ⌫ ᬮ໬ࠖࠕ᳃ᯘ◚
ቯࠖࠕᾏ㠃ୖ᪼ࠖࠕ኱Ẽởᰁࠖ➼ࡢಶே᥈✲ࢸ࣮࣐ࢆࢢ
࣮ࣝࣉ᳨࡛ウࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡟ࠕᆅ⌫ ᬮ
໬ࠖ࠿ࡽࠕ ᐊຠᯝ࢞ࢫࠖࠕᴟᆅ⏕≀ࠖ࡞࡝ࠊලయⓗ࡞
᥈✲ࡢどⅬࡸ᝟ሗ཰㞟ࡢぢ㏻ࡋࡀ᫂☜࡟࡞ࡾࠊ᥈✲ࡢ௙
᪉ࡸฟཱྀࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡘୖ࡛ຠᯝⓗ࡞ᣦᑟ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸ᏛࡧࠖࡢほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ
⩦ࡢぢ㏻ࡋࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋࡓࠋ










ᅗ㸰 ࠕ⎔ቃࠖࡢ࢙࢘ࣅࣥࢢᴫせ㸦Ꮫ⏕㈨ᩱࡼࡾ➹⪅స
ᡂ㸧
ᑠᏛᰯ࡛ࡣᩍᖌࡀ୺࡟Ꮫ⩦ィ⏬ࢆタᐃࡍࡿࡀࠊ㝶᫬Ꮫ
⩦ࡢ᪉ྥ௜ࡅࡸ᣺ࡾ㏉ࡾࡢሙࢆ఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊඣ❺ࡣಶูࡢάື࡟ἐ㢌ࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊ᥈✲඲యࡢ
┠ⓗࡸぢ㏻ࡋࢆぢኻ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ
኱ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ಶேࡢ᥈✲ࢸ࣮࣐ࠊࢸ࣮࣐タᐃࡢ⌮⏤ࠊ᥈
✲᪉ἲࡸ᥈✲ィ⏬ࢆ୍┠࡛ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡋࠊ᥈✲ㄢ㢟࡬
ࡢព㆑ࡢ⥅⥆࡜୺యⓗ࡞᥈✲άືࢆᮇᚅࡋࠕ᥈✲࣮࢝
ࢻࠖࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠕ᥈✲࣮࢝ࢻࠖࡣḟ㡫ᅗ㸱ࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧ୍࡛ே୍ேࡀ
సᡂࡋࡓࠋࡇࡢ࣮࢝ࢻࢆẖ᫬㛫ࡢෑ㢌࡟☜ㄆࡋࠊࢸ࣮࣐
ࡸࡑࡢタᐃ⌮⏤ࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ᥈✲࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡓࠋࡇ
ࡢయ㦂ࡣᏛᰯ࡛ࡣࠊඣ❺࡟⮬ศࡢ᥈✲ࡢᇶᮏࢫࢱࣥࢫࢆ
ᖖ࡟☜࠿ࡵ࡞ࡀࡽᏛࡧࢆ㐍ࡵࡉࡏࡿࡓࡵࡢᣦᑟἲࡢ㸯ࡘ
࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ղ࠙᝟ሗࡢ཰㞟ࠚࡢ᥈✲㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶
ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊయ㦂άືཬࡧࠊ⪺ࡁྲྀࡾάືࡀ᝟ሗ཰㞟
ࡢ୺ࡓࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏛᖺࡀ㐍ࡴ࡟ᚑࡗ࡚ࠊᅗ᭩
㤋ࡸࣃࢯࢥࣥᐊ࡞࡝࡛᭩⡠ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨⣴࡟ࡼࡿ
᝟ሗ཰㞟ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋྛᏛᰯࡣࠕ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟
ຊࠖ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊయ㦂➼࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟
ሗࡢᐈほᛶࢆ☜ಖࡋࡓࡾࠊ⤖ㄽࢆ୍⯡໬ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ
㈨ᩱ཰㞟άືࢆከᵝ࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
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⬥⏣ṇ
ᅗ㸱 ᥈✲࣮࢝ࢻ 
ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ᝟ሗࡢ཰㞟ࡣࠊ୺࡟ࠊᏛෆࡢᅗ᭩㤋᭩⡠
ཬࡧࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ㸰ࡘࡢ፹యࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ
ほᐹࠊㄪᰝࠊయ㦂࡞࡝ࡢ཰㞟άືࡣᏛ⏕࡟ጤࡡࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋ
Ꮫᰯ࡛ࡣࠊඣ❺ࡀάᏐ໬ࡉࢀࡓᩥ❶ࡸ㈨ᩱࢆ㈨ᩱᢈุ
ࡏࡎά⏝ࡋศᯒ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊ㈨ᩱࡢ≉ᛶࡸಙ៰ᛶࡢุ᩿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕

  ᅗ᭩㤋࡛᝟ሗ཰㞟ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ

   




࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡋࡓ᝟ሗ཰㞟
ࡀ௒ࡲ࡛ࡢᏛ⩦⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋࡓ㐺ษ࡞᝟ሗ཰㞟ࡢຊࢆⓎ
᥹ࡍࡿࡼ࠺஦๓࡟ᣦᑟࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ࡢ཰㞟ࡋࡓ᝟ሗ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᤵᴗ୰ࡢຓゝ࡜ඹ࡟ࠊẖ᫬㛫࣏࣮ࣞࢺ࡜ࡋ
࡚ᥦฟࡉࡏࠊᤵᴗ⪅ࡀ☜ㄆ࡜ࢥ࣓ࣥࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ᝟ሗ཰
㞟ࡢ㛤ጞ᫬࡟ࡣࠊᏛ⏕ࡢ཰㞟≧ἣࢆ඲య࡛☜ㄆࡋࡓࡾࠊ
࠙ㄢ㢟ࡢタᐃࠚ࡛ࡢ㏣✲ࡢぢ㏻ࡋࡸ཰㞟ᚋࡢ࠙ᩚ⌮࣭ศ
ᯒࠚࡢ㐣⛬ࢆಠ▔ࡋࡓ᝟ሗࡢ㐺ษ࡞཰㞟࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋ
ࡓࡾࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᣦᑟࡣࠊᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ඣ❺࡟᝟ሗ཰
㞟ࡢ⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ࡞ຊࢆ㣴ᡂࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋḟࡢᏛ⏕ $࣭%ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᤵᴗ⪅ࡢ
⥅⥆ⓗ࡞ᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚ඣ❺࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡢ
ලయࢆ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ౛࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕㸿
ࡣࠊඣ❺ࡢᐇែ࡟ᛂࡌ࡚ಶูࡢᣦᑟ᪉ἲࢆࠊάື᫬ᩘ࡜
ࡢ㛵㐃࡛ᕤኵࡍࡿⓎ᝿ࡶ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ









㸦௨ୗࠊ㸦 㸧ࡣ➹⪅ࡀຍ➹ࡋࡓࠋ㸧
㸦᝟ሗ཰㞟ࡢ㐣⛬࡛ࡣ㸧⮬ศࡀᩍᖌࡢ❧ሙ࡟࡞ࡗࡓ
᫬ࡣࠊࡲࡎࢸ࣮࣐࡟ἢࡗࡓࡶࡢࢆㄪ࡭ࡉࡏࡿࠋ࡛ࡁ
ࡿᏊࡣ ࡘ࡟⤠ࡾࡑࢀࢆ῝ࡃㄪ࡭࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ࠋࡔ
ࡀࠊࡲࡔศ࠿ࡽ࡞࠸Ꮚࡣࢸ࣮࣐࡟ྜࡗࡓࡶࡢࢆ∦ࡗ
➃࠿ࡽㄪ࡭ࡿసᴗࢆ ᫬㛫ྲྀࡾࠊࡑࡢḟࡢ᫬㛫࡟๓
ᅇㄪ࡭ࡓ୰୍࡛␒⯆࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟ὀ┠ࡋ࡚ㄪ࡭࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⏕ᚐ࡟୍␒ຠ⋡ࡀࡼ࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋࡓࡔࠊ
⮬ศࡣᗈࡃὸࡃㄪ࡭ࡓ᫬㛫ࡀ㛗ࡃࠊ῝ࡃㄪ࡭ࡿ᫬㛫
ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾⓎ⾲‽ഛ࡟ᙳ㡪ࡀฟࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊࢸ
࣮࣐ࡀ㞴ࡋ࠸ㄢ㢟ࡢ᫬࡟ᙺ❧࡚ࡿ᪉ἲࡀぢࡘ࠿ࡗࡓ
ࡢ࡛ࠊ኱ࡁ࡞⮬ศࡢຊ࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ㸦Ꮫ⏕㸿㸧
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ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࡢ࠶ࡿᩍဨࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࠕ⥲ྜᏛ⩦ㄽࠖᤵᴗࡢᅾࡾ᪉
Ꮫ⏕㹀ࡣࠊ⮬ศࡀᩍቭ࡛ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࠊ᝟ሗ
཰㞟άືࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊඣ❺࡬ࡢᣦᑟ࣭᥼ຓࡢᅾࡾ᪉ࢆල
యⓗ࡟ࡘ࠿ࡳࠊᑗ᮶࡟ࡘ࡞ࡆࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 








ࡲࡓࠊయ㦂ⓗ࡞άືࢆ㏻ࡋ࡚ࡢάືࡣࠊඣ❺ࡢ᝟ሗ཰
㞟ࡢᏛ⩦࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊࠕఏ⤫ᩥ໬ࠖ࡟
㛵ࢃࡿᆅඖࡢࡲࡘࡾ࡟ᐇ㝿ཧຍࡋࡓㄪᰝࠊ㧗ᰯ᫬௦ࡢ௓
ㆤయ㦂ࡸࡑࡢ᫬ࡢ㑊㞴カ⦎ࡢయ㦂ࢆࠕ㜵⅏ࠖ࡜ࡘ࡞ࡆࡓ
᝟ሗ཰㞟࡞࡝ࢆ⾜࠺Ꮫ⏕ࡶ⌧ࢀࡓࠋࠕᅜ㝿ࠖࢆ᥈✲ࢸ࣮
࣐࡟ࡋࡓᏛ⏕㹁ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟እᅜே᪑⾜⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗάື࡜࠸࠺Ꮫࡧࢆయ㦂ࡋࡓࠋᐇ㝿࡟௚⪅࡜஺ὶࡋ
࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࠊ῝ࡵࡿ࡜࠸࠺య㦂ⓗ࡞Ꮫࡧ
ࡣࠊᐇ㊶ⓗᣦᑟຊ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚౯್࡙ࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕᑐヰⓗ࡞ᏛࡧࠖࡢどⅬ࠿ࡽࡶ᭷ព
⩏࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ










 ᅗ㸲 ࠕ᣺ࡾ㏉ࡾ࣮࢝ࢻࠖࡢグධ౛ 






ࡇࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡢど
Ⅼ࠿ࡽࡣࠊẖ᫬㛫ࡢᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ᅗ㸲ࡢࡼ࠺࡞ࠕ᣺ࡾ㏉
ࡾ࣮࢝ࢻࠖࢆ⏝ពࡋࡓࠋᏛᰯ࡛ࡣࠊ⥲ྜᏛ⩦࡛⫱࡚ࡓ࠸
㈨㉁࣭⬟ຊࢆ඲యィ⏬➼࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡢ
᥈✲άື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍᖌࡶඣ❺ࡶࡑࢀࢆ༑ศព㆑ࡋࡓ
Ꮫ⩦άືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣከ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ   
ࡲࡓࠊẖ᫬㛫ࡢᏛ⩦ࢆ㐺ษ࡟᣺ࡾ㏉ࡿຊࡣࠊࠕ୺యⓗ
࡞Ꮫࡧࠖࢆල⌧ࡍࡿୖ࡛᭷ព⩏࡛࠶ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡿ
㸦⥲ྜᏛ⩦ゎㄝ 㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊ㸱㸫㸦㸯㸧࡛♧ࡋࡓ
ୗ఩┠ᶆ࠿ࡽᏛ⏕ࡀࡑࢀࡒࢀ㐩ᡂㄢ㢟ࢆỴᐃࡋࠊ᝟ሗ཰
㞟ࡢ㐣⛬௨ᚋẖ᫬㛫ࠊ⮬㌟ࡢᏛ⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡽࡏࡓࠋᏛ⏕
ࡣࠊ⮬ศࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸᮏ᫬ࡢᏛࡧࡢ῝ࡲࡾࡸᗈࡲࡾࢆ⮬
ᕫホ౯ࡋࡓࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢ஺ὶࡢᡂᯝࡸḟ᫬ࡢᏛ⩦
άື࡬ࡢぢ㏻ࡋࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡾࡋ࡚ẖ᫬㛫ࢆ⤊࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᏛᰯ࡛ά⏝ࡍࡿ࡟ࡣࠊⓎ㐩ẁ㝵ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊඣ❺࡬ࡢᣦᑟ᪉ἲࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚᭷⏝ឤࢆ
యᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ











᝟ሗ཰㞟࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡜ᐇ
㝿࡟እᅜே࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋ࡚ࡳࡲࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗࡋࡓࡇ࡜࡛࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡣ㍕ࡗ࡚࠸࡞࠸
᝟ሗࡸእᅜேࡢᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪺ࡅ࡚ࡼ࠸᝟ሗ཰
㞟࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋእᅜே࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡍࡿࡇ࡜ࡣ
᭱ึࡣࡍࡈࡃᛧ࠿ࡗࡓࡅ࡝ࠊඃࡋࡉ࡟ゐࢀእᅜேࡢ
 ࠿ࡉࢆឤࡌྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ 㸦Ꮫ⏕㹁㸧
᝟ሗ཰㞟࡛ࡣࠊ⮬ศࡢ୰࡛ࡣఱࢆㄪ࡭ࡓ࠸ࡢ࠿ࡲ
࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠊ࠸ࡊㄪ࡭ࡿ࡜࡞ࡿ࡜ศ࠿ࡽ࡞ࡃ
࡞ࡾࠊ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲ࡜ࡵࡿ᫬㛫ࡶᑡ࡞ࡃ
ⱞປࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ඛ⏕ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀ࡜࡚ࡶ
ᙺ࡟❧ࡕࡲࡋࡓࠋఱࢆㄪ࡭ࡿࡢ࠿᫂☜࡟࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋ㸦ࡇࢀ࠿ࡽඛ㸧ඛ⏕ࡢᣦᑟ࡛኱ษ࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼
ࡓ᫬ࠊ⮬ศࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡢ௙᪉
ࢆ⮬ศࡣ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ⏕ᚐࡀ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ
ࡶࡽࡗ࡚ࡑࢀࢆࣄࣥࢺ࡟⮬ࡽ⟅࠼࡟⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿඛ⏕࡟࡞ࡾࡓ࠸ࠋᏛ⏕㹀
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⬥⏣ṇ
ࠕᩚ⌮࣭ศᯒ࡛ࠖࡣࠊㄪ࡭ࡓ᝟ሗࢆศᯒࡋࡲ࡜ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀࠕ⫢࡛ࠖࡍࡀࠊ࡝ࢀࡔࡅ᝟ሗ཰㞟ࡀ᏶⎍࡛
ࡶᩚ⌮ࡍࡿຊࡀ୙༑ศࡔ࡜ࡇࡢᚋࡢࡲ࡜ࡵ࡟ᙳ㡪ࡋ
࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊࡇࡇࡢసᴗࡀ඲యࢆ㏻ࡋ୍࡚␒㔜せ
࡞࣏࢖ࣥࢺࡔ࡜ឤࡌࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚ᣦ
ᑟࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠕࡇࡇࡢ᝟ሗࡗ࡚ࡕࡻࡗ࡜ఝ࡚ࡿࡼ
ࡡࠋࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿᡤࢆ⥺࡛⤖ࢇ࡛ࡳࡼ࠺ࠋࠖ࡞࡝ࠊ
୍ࡘ୍ࡘࡢ᝟ሗࢆ⟠᮲᭩ࡁ࡟ࡉࡏ࡚ࡳࡿ࡞࡝ࠊ඲㒊
ࢆຓࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࣄࣥࢺࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜
ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧ࡇࡢయ㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡢຊࢆ᭱኱㝈࡟ᘬࡁฟࡋࠊⱞᡭࢆඞ᭹ࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡀඛ⏕࡟୍␒ồࡵࡽࢀࡿຊ࡞ࡢࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ






ᆔ᫏ ᆔ᫏ ᆔ᫏ ᆔ᫏ ᆔ᫏ ᆔ᫏
௨ୖࠊከᵝ࡞፹యࡸᡭẁ࡛ࡢ᝟ሗ཰㞟ࠊ⮬ศࡢᏛࡧࢆ
㈨㉁࣭⬟ຊࡢⅬ࡛᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽ㧗ࡵࡿయ㦂ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ
ࡇ࡜࡛ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࡢ㧗ࡲࡾࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋ

ճ࠙ᩚ⌮࣭ศᯒࠚ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶
ᩚ⌮࣭ศᯒࡢ㐣⛬ࡣࠊ㸯࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᩍᖌࡢᣦᑟ࡟
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ᥈✲ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ඣ❺࡬ࡢ㐺
ษ࡞ᣦᑟࡀ≉࡟ồࡵࡽࢀࡿ㔜せ࡞Ꮫ⩦㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ⌧ሙ
࡛ࡣࠊඣ❺ࡀ཰㞟ࡋࡓ㈨ᩱࢆྫྷ࿡ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ⤖ㄽᙧᡂ
࡟⏝࠸ࡓࡾࠊᩘ್໬ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡜ゝㄒ໬ࡉࢀࡓ᝟ሗ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢᢅ࠸ࡀ༊ูࡉࢀࡎࠊ㐺ษ࡞ᩚ⌮࣭ศᯒࡀ༑ศࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ཰㞟㈨ᩱࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡍࡿ
ࡇ࡜࡟㌋㌉ࡋࠊ᥈✲ࡀᩓₔ࡟㝗ࡿᐇ㊶ࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢ
㐣⛬ࡣࠊᚲせ࡞᝟ሗࢆᩚ⌮ศ㢮ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ᝟ሗࢆศᯒ
ࡋࠊ㛵ಀᛶࢆぢฟࡍᏛ⩦άືࡢሙ࡛࠶ࡾࠊᛮ⪃ࡍࡿάື
࡬࡜㧗ࡵ࡚࠸ࡃᏛ⩦࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊඣ❺ࡢᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࢆ⫱࡚ࠊᩚ
⌮࣭ศᯒࡸ᝟ሗฎ⌮ࡢᕤኵࢆຓࡅࡿࡓࡵࡢ᪉㏵࡜ࡋ࡚ࠊ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠕ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᢏἲࠖ㸦⥲ྜᏛ⩦ゎㄝ 㸧
ࢆ⏝࠸ࡓᩚ⌮࣭ศᯒࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆయ㦂ࡉࡏࡓࠋᏛ⏕࡟♧
ࡋࡓࠕ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᢏἲࠖࡣࠊ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿḟࡢ㡯┠
࡛࠶ࡿࠋ
࣭㡰ᗎ࡙ࡅࡿ ࣭ẚ㍑ࡍࡿ ࣭ศ㢮ࡍࡿ 
࣭㛵㐃௜ࡅࡿ࣭ከ㠃ⓗ࡟ぢࡿ࣭ከゅⓗ࡟ぢࡿ
࣭⌮⏤࡙ࡅࡿ ࣭ぢ㏻ࡍ࣭ලయ໬ࡍࡿ
࣭ᢳ㇟໬ࡍࡿ ࣭ᵓ㐀໬ࡍࡿ
⾲㸴  ᥈✲㐣⛬࡛౑⏝ࡋࡓࠕ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᢏἲࠖ 
ᢏἲ ேᩘ ᢏἲ ேᩘ
ਜ਼੬ັ̫! 7! ၑဇັ̫! 8!
๤ڛ! 25! ࡉ೒̳! 5!
໦႒! :! ߓఘا! 22!
۾Ⴒັ̫! 22! ಒયا! 3!
ఉ࿂ఉڙ! 4! ࢹ௮ا! 5!
࠙ᑐ㇟Ꮫ⏕ ྡࡢ᥈✲≧ἣ࠿ࡽ➹⪅㞟ィࠚ
ࡇࢀࡽࡢᢏἲࢆᩚ⌮࣭ศᯒཬࡧࠊࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧ࡢ㐣⛬
࡛ά⏝ࡍࡿࡼ࠺ಁࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⾲ ࡢࡼ࠺࡟ࠊ඲࡚
ࡢᏛ⏕ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ᥈✲ෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚ྛ✀ᢏἲࢆ⏝࠸࡚
᝟ሗࢆᩚ⌮࣭ศᯒࡍࡿయ㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
⾲㸵  㸯ேᙜࡓࡾࡢ౑⏝ᢏἲᩘ







࠙ᑐ㇟Ꮫ⏕ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂࠚ
ࡲࡓࠊ⾲ ࡢࡼ࠺࡟༙ᩘ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀ㸱㹼㸲✀㢮ࡢᢏ
ἲࢆ౑⏝ࡋ࡚᥈✲άືࢆ㐍ࡵࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᏛ⏕ࡢከ
ࡃࡣࠊࠕᩚ⌮࣭ศᯒ࡛ࡣࠊ㞟ࡵࡓ᝟ሗ࡛ࡶࠊ࠸ࡿ᝟ሗ࡜
౑ࢃ࡞࠸᝟ሗࡀ࠶ࡾࠊ᭦࡟⣽࠿ࡃศᯒ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊศᯒࢆࡍࡿ୰࡛Ⰽࠎ࡞ศᯒࡢ௙᪉ࡀ࠶ࡾࠊ᝟
ሗ࡟ྜࡗࡓศࡅ᪉ࢆᕤኵࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࠖ࡜᣺
ࡾ㏉ࡾࠊ᝟ሗࡢᩚ⌮ࡸከᵝ࡞ศᯒ᪉ἲࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡍ
ࡿຊࡀ㌟࡟௜࠸ࡓࡇ࡜ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ









                㸦Ꮫ⏕㹂㸧
Ꮫ⏕㹂ࡣࠊయ㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡇࡢ᥈✲㐣⛬࡛
ࡢᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ᫂☜࡟ࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ≉࡟ࠊㄢ
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᪉ࡾᅾࡢᴗᤵࠖㄽ⩦Ꮫྜ⥲ࠕࡢࡵࡓࡿࡍᡂ⫱ࢆဨᩍࡿ࠶ࡢຊᑟᣦⓗ㊶ᐇ
࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆ⛬㐣✲᥈ࡢᯒศ࣭⌮ᩚࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟
ᣦ࡞ⓗయලࡢ࡬❺ඣࠊࡸࢺࣥ࢖࣏ࡁ࡭ࡍど㔜࡛ሙ⌧ࠊ࡛
࡞ࡘ࡟ຊᑟᣦⓗ㊶ᐇࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆᑟ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡀ
ᯒศ࣭⌮ᩚࡽ࠿ⅬどࡢࠖࡧᏛ࠸῝࡛ⓗヰᑐ࣭ⓗయ୺ࠕ
᝟ࡓࢀࡉ㞟཰ࠊࡣⅬࡁ࡭ࡍど㔜ࠊ࡜ࡿ࠼ᤊࢆ⛬㐣✲᥈ࡢ
✲᥈ࡢ⌧⾲࣭ࡵ࡜ࡲࡢḟࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ࿡ྫྷ࡟☜ⓗࢆሗ
ࢆ᫂ㄝࡢ࡬⪅௚ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⌮ᩚࡓࡋ㏻ぢࢆ⛬㐣
໬どྍࢆሗ᝟ࠊ࡜ࡇࡿࡍ໬㐀ᵓࢆሗ᝟ࡓࡋ㞟཰ࠊ࡟ᥦ๓
ࡇࡿࡍ㐀๰ࢆ▱࡞ࡓ᪂࡚ࡋ㏻ࢆࡧᏛ࡞ⓗാ༠ࡣ࡜ࡇࡿࡍ
ࡃࡍࡸࡾ࠿ศࢆሗ᝟ࡓࡋ㞟཰ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜
ࢀࡉࢀࡓࡶࡀࡾࡲ῝࡟ὶ஺ࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡸ࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚ
ୖ㯮࣭ᮧ⏣㸦࣮ࠖࣝࢶ⪃ᛮࠕࡍ♧࡟ḟ࡚ࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿ
ࠋࡓࡋ♧౛ࢆ㸧



࠸⏝ࢆ࣮ࠖࣝࢶ⪃ᛮࠕࠊ࡚ࡌᛂ࡟ᚩ≉ࡢሗ᝟ࠊࡣ⏕Ꮫ
ࢸ኱ࢆࠖᐖ⅏ࠕࠊࡣ⏕Ꮫࡢ㸯౛ࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศ࣭⌮ᩚࡓ
⏝᫂ㄝ㢌ཱྀ࡚࠸ࡘ࡟ᐖ⅏㇟Ẽࡢ୰ࡢࡑࠋࡓࡋ✲᥈࡟࣐࣮
ࡲ኱࡛ᅗ࣮࣭ࣥ࣎ࣗࢩࢵ࢕ࣇ࡚ࡗࡶࢆᅗពࡿࡍ࡟ᩱ㈨ࡢ
ᡭࡁ⪺ࡽࡓࡋ࠺࡝ࠕࡣேᮏࠋࡓࡋ㢮ศ࣭⌮ᩚࢆᐖ⅏࡟࠿
ࠋࡓࡋ✲᥈ࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࠿࠸ࡍࡸࡾࢃఏࠊ࠿࠸ࡍࡸぢࡣ
ࣥ࢟ࣥࣛࠊࡾࡓࡅศࢆ㢮✀࡚ࡗ౑ࢆ࣮࣭ࣥ࣎ࣗࢩࢵ࢕ࣇ
ᕤ࡚ࡋࡾࡓࡗసࢆࣉࢵࣜࣇࡢࣝࢼࢪࣜ࢜ࠊࡾࡓࡳ࡚ࡋࢢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺࡜ࠖࠋࡓࡁ࡛ኵ






ࠚᅗ࣮࣭ࣥ࣎ࣗࢩࢵ࢕ࣇ 㸯౛  㸳ᅗ࠙
᝟ࠋࡓࡋ✲᥈࡟࣐࣮ࢸ኱ࢆࠖ໬ᩥ⤫ఏࠕࠊࡣ⏕Ꮫࡢ㸰౛
ࢆⅬ↔࡟ࠖ㣗࿴ࠕࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥ⤫ఏ࡛୰ࡿࡡ㔜ࢆ㞟཰ሗ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖJQLWVHUHWQ,࣭VXQL0࣭VXO3ࠕࡢ㣗࿴ࠊ࡚ᙜ
ᩚࢆ⪃ᛮࠊࡵ࡜ࡲࢆሗ᝟ࡢࡽ⮬ࠊࡋ⌮ᩚ࡚࠸⏝ࢆ㹇㹋㹎
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬Ⅼ↔࣭⌮

ࠚ㹇㹋㹎 㸰౛  㸴ᅗ࠙
άࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣሗ᝟ࡓࢀࡉ⌮ᩚࢀࡉ໬どྍ࡚ࡋ࠺ࡇ
ศ⮬ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࡋ⏝స࡟ⓗᯝຠᒙ୍࡛୰ࡢὶ஺࣭ື
࡟࠸஫࠾ࠊ࡟㝿ࡢ࡝࡞ᯒศ࣭⌮ᩚࠊࡣ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡕࡓ
ࡍࡸࡾ࠿ศࡀࡢ࠺࠸࠺ࡇࠕࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡇࡣࡇࡇࠕ
࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࡽࡀ࡞ࡾྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜ࠖ࠸
࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆぢⓎ࡞ࡓ᪂࡛࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ
ࢆ࡜ࡇ࡞ษ኱࡛⩦Ꮫྜ⥲ࡶࡽ࠿⛬㐣✲᥈ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡁ
ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆὶ஺࡜ࠖࠋࡓࡋࡲࡁࡀ࡜ࡇࡪᏛ
ࢀࡉ࠿⏕࡟ᑟᣦࡢ࡛ሙ⌧ࠊࡣ㦂య࡞ⓗ㊶ᐇࡿࡅ࠾࡟⛬㐣
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ

㊶ᐇࡿࡅ࠾࡟ࠚ⌧⾲࣭ࡵ࡜ࡲ࠙մ
࠼⪃ࡢศ⮬ࠊࡣ⛬㐣✲᥈ࡢ⌧⾲࣭ࡵ࡜ࡲࠊࡣ࡛ᰯᏛᑠ
㏻ࢆືά⩦Ꮫࡿ࠼ఏ࡟⪅௚ࠊࡵ࡜ࡲ࡛ἲ᪉⌧⾲࡞ษ㐺ࢆ
࡞ⓗ✲᥈ࡿ࠶ࡢࡾࡲ῝ࠊࡾ࡞࡟☜᫂ࡀ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ
ࢢࡸ␲㉁ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉど㔜࡚ࡋ࡜ሙࡿࡍ⌧ලࢆືά⩦Ꮫ
ࡶࡿࡓᅛ☜ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ὶ஺ぢពࡢ࡛ࣉ࣮ࣝ
࠼ࡳࡀ㢟ㄢ࠸ࡋ᪂ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ືά✲᥈ࡢḟࠊࡾࡓࡋ࡟ࡢ
⬟࣭㉁㈨ࡁ࡭ࡍᡂ⫱࡛⩦Ꮫྜ⥲ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍࡾࡓࡁ࡚
ࡸ᪉ࡁ⏕ࡢศ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࡸ⏬ཧ఍♫ࡿ࠶࡛ࡘ ࡢຊ
࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࡟ື⾜
⌧࡚ࡗ࡞࡜ရసࡢ⏕Ꮫ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣⅬどࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ
ࡓࡋ✲᥈࡟࣐࣮ࢸ኱ࢆࠖᗣ೺࣭㣗ࠕࠊࡣ㸵ᅗࠋࡿ࠸࡚ࢀ
࡜ࠖຊࡿࡍᫎ཯࡟᪉ࡁ⏕࣭ά⏕ᐇࠕࠋࡿ࠶࡛ရసࡢ⏕Ꮫ
ࢱࢫά⏕ࡢኪ᫨࡜㣗ࠊࡋ㆑ពࢆຊ⬟࣭㉁㈨࠸ࡓ࡚⫱࠺࠸
࡟⏕Ꮫࡢ௚ࠊࡋ⾲࡛ἲ᪉⌧⾲ࡓࡋኵᕤ࡟ࡾ࡞ศ⮬ࢆࣝ࢖
సࡓ࠼ッ࡚ࡆ࠶ࢆ౛࡞ⓗయලࢆᛶせ㔜ࡢά⏕࠸ࡋṇ๎つ
ࠋࡿ࠶࡛ရ
 ࣮ࣜࢶ࣭ࢡࢵࢪࣟ ۍ ⾲ඖḟ㸰 ۍ ᅗࣥ࣋ ۍ
 ᅗ࣮࣭ࣥ࣎ࣗࢩࢵ࢕ࣇ ۍ ࢺ࣮ࣕࢳ࣭ࢤࣛࢡ ۍ
⾲ࢫࢡࣜࢺ࣐ۍ 㹇㹋㹎ۍ  ࢺ࣮ࣕࢳࢱ࣮ࢹ ۍ
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





ᅗ㸵 Ꮫ⏕ࡢసရ







෗┿㸯 ᥈✲⤖ᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿᏛ⏕
ḟ࡟ࠊ෗┿㸯ࡣࠊࠕ⅏ᐖࠖࢆ኱ࢸ࣮࣐࡟᥈✲ࡋࡓᏛ⏕
ࡢⓎ⾲ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿࠋᖹᖖ᫬࠿ࡽഛ⵳ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ
࠸㠀ᖖ㣗ࡸࡑࡢ᪉ἲࢆᅗࡸ⾲ࢆ⏝࠸࡚ලయⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟㛵ࡍࡿⓎ⾲ࠊ⅏ᐖ
ᙅ⪅࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ࣭㞀ࡀ࠸⪅࣭㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿᑐᛂ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢⓎ⾲ࢆ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ᥈✲ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢ
኱ࢸ࣮࣐ࢆከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡓ῝ࡲࡾࡢ࠶ࡿ᥈✲









ᅗ㸶  ┦஫ホ౯⾲
ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࡝ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡶࠊྛ⮬
ࡀ᝟ሗ཰㞟ࠊᩚ⌮࣭ศᯒ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊෆᐜ࡟ᛂࡌࡓ⾲⌧
᪉ἲ࡛⫈⾗࡟Ꮫࡧࢆఏ࠼ࡓࠋ
୍᪉ࠊᣦᑟ⪅ࡣࠊⓎ⾲ࡢሙࡢ㐠⏝㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ㝈ࡽࢀ
ࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛ࠊඣ❺ࡢ᥈✲ෆᐜࡸ⾲⌧ᡭẁ࡟ᛂࡌ࡚ேᩘ
➼ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊィ⏬ⓗ࡞Ⓨ
⾲ࣉࣛࣥࡢసᡂࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕࠊᢸ௵࡜ࡋ࡚ඣ❺
ࡢᐇែࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛㐠Ⴀࢆィ⏬ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᡂᑵ
ឤ࡜☜࠿࡞Ꮫࡧࢆయᚓࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊྛࢢ࣮ࣝࣉࡢᣢࡕ᫬㛫ࢆணࡵᣦ♧ࡋࡓࠋᏛ
⏕ࡣࠊ୍ே࠶ࡓࡾࡢⓎ⾲᫬㛫ࢆࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛๭ࡾᙜ࡚ࡓ
ࡾࠊ෇⁥࡟Ⓨ⾲ࡀ㐍ࡴࡼ࠺ᙺ๭ศᢸࡋࡓࡾࡋ࡚⮬ࡽࣉࣛ
ࣥࢽࣥࢢࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
௨ୖࠊ᥈✲άືࡢ᭱ᚋࡢ㐣⛬ࡲ࡛ࢆᵝࠎ࡞どⅬ୍࡛㈏
ࡋ࡚య㦂࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࢦ࣮ࣝࡲ࡛ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᏛ⏕ࡀࡶ
ࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿάື࡜࡞
ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ᥈✲㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫ
ࡧࠖࡢどⅬ࠿ࡽࡣࠊ⌧ሙ࡛ࡼࡃ⾜ࢃࢀࡿࢢ࣮ࣝࣉ༢఩࡛
ࡢⓎ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┦஫ホ౯㸦ಶே࡬ࡢホ౯ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡬
ࡢホ౯㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ┦஫ホ౯ࡣࠊ⮬ᕫࡢ᥈✲άື࡬ࡢホ
౯࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚⪅ࡢⓎ⾲ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛⮬㌟ࡢάື࡬
ࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡸ┠ᶆ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛
ࡢⓎ⾲ࡈ࡜࡟ᅗ㸶ࡢࡼ࠺࡞┦஫ホ౯⾲ࢆࡶ࡜࡟ホ౯ࡉࡏ
ࡓࠋⓎ⾲࣭஺ὶࡣ༠ാⓗ࡟Ꮫࡪሙ࡛࠶ࡾࠊ┦஫ホ౯࡜࠸
࠺ᣦᑟἲࢆྲྀࡾධࢀࠊ࠿ࡘホ౯ࡢほⅬࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜
࡛Ꮫࡧࡢ㉁ⓗ࡞㧗ࡲࡾࢆᮇᚅࡋࡓࠋ









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ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࡢ࠶ࡿᩍဨࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࠕ⥲ྜᏛ⩦ㄽࠖᤵᴗࡢᅾࡾ᪉








Ꮫ⏕㹃ࡣࠊ௰㛫ࡢࡲ࡜ࡵ᪉ࡸⓎ⾲᪉ἲࡢᕤኵ࡟⮬ศ࡜
ࡢඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࢆぢฟࡋࡓࠋホ౯ࡢほⅬࢆᐃࡵࠊಶู
ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊࡲ࡜ࡵ࣭Ⓨ⾲ࡀヰࡋ
ᡭ࡜⪺ࡁᡭࡢ཮᪉ྥࡢᏛࡧ࡟࡞ࡗࡓࠋ┦஫ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆලయⓗ࡟య㦂࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊ⌧ሙ࡛ࡢඣ
❺࡬ࡢᣦᑟࡸホ౯࡟⏕࠿ࡍᡭ❧࡚࡜ࡋ࡚᭷ຠᛶࢆ☜ㄆ࡛
ࡁࡓࠋ







෗┿㸰  ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲ࡢࡼ࠺ࡍ
┦஫ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉࡸಶேࡢⓎ⾲ࡢ㉁ࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ෗┿㸰ࡣࠊࠕᅜ㝿ࠖࢆ኱ࢸ࣮
࣐࡟᥈✲ࡋࡓᏛ⏕ࡢⓎ⾲ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛஫࠸
ࡢ᥈✲ෆᐜࡸⓎ⾲᪉ἲࢆ஺ὶࡋࠊ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛Ⓨ⾲
⪅ࡢᨭ᥼ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋసᡂࡉࢀࡓ⏬⏝⣬ࡢ
㈨ᩱࢆ㯮ᯈ࡟ṧࡍࡇ࡜࡛ࠊ⪺ࡁᡭ࡟ࡼࡾศ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ
᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ㸷ࡣࠊ኱ࢸ࣮࣐ࠕఏ⤫ᩥ໬ࠖࢆ᥈✲ࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓᏛ
⏕ࡢసရ࡛࠶ࡿࠋᙜึࠊྛᆅࡢᕤⱁရࢆ୍ࡘ୍ࡘ⤂௓ࡍ
ࡿ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ඲ᅜⓗ࡞ᣑࡀࡾࡸᆅᇦࡢ≉ᛶ
ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ᆅᅗ໬ࡋ࡚♧ࡍࡇ࡜࡛⪺ࡁᡭ࡟ࡶ
ࡼࡃఏࢃࡿ࡜⪃࠼సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ༠ാⓗ࡞Ꮫࡧࢆ
㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛ⏕ࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡍ౛࡛࠶ࡿࠋ






    ᅗ㸷 Ꮫ⏕ࡀసᡂࡋࡓ㈨ᩱ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆ෌ᗘศᯒࡋࡓࡾࠊ᝟ሗࢆ
㏣ຍࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠕ᝟ሗ཰㞟ࠖ࡜ࠕᩚ⌮࣭ศᯒࠖࡢ㐣
⛬ࢆ ᚟ࡋ࡞ࡀࡽⓎ⾲ෆᐜࢆ☜ᐃࡍࡿ࡞࡝ࠊᏛࡧࢆ῝ࡵ
ࡿጼࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⪺ࡁᡭࢆព㆑ࡋ࡚ከᵝ࡞⾲⌧᪉
ἲࢆ౑ࡗ࡚᥈✲⤖ᯝࢆ⾲ࡋࡓࡾࠊ⫈⾗࡟㉁ၥࡸၥ࠸ࢆᢞ
ࡆ࠿ࡅࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊಶேࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ᥈✲ෆᐜ࡟ᛂ
ࡌࡓⓎ⾲ࡢᕤኵࡶࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⮬୺ⓗ࡟ᕤኵࡍ
ࡿጼࠊ௚⪅ព㆑ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ༠ാⓗ࡞Ꮫࡧࢆල⌧ࡍࡿጼ
ࡣࠊ⌧ሙ࡛ࡢᤵᴗ࡟ຠᯝⓗ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿయ
㦂࡜࡞ࡗࡓࠋ

㸲 ⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵ 
⥲ྜᏛ⩦࡟ಀࡿᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢㄢ㢟࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ
㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᣦᑟᨵၿ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍᏛ
⏕࡟Ꮫᰯ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࡓ
ࡵࡢ◊✲ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧༑ศ࡞᥈✲᫬㛫ࡢಖ㞀
ࠕ⥲ྜᏛ⩦ㄽࠖࡢᤵᴗࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ⥲ྜᏛ⩦ࡢ
ᡂ❧ࡢ⤒⦋ࡸ㊃᪨ࠊ┠ᶆࡸෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚࡞࡝ࠊ㡿ᇦ࡟㛵
ࡍࡿ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜ⌮ゎࢆḞࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡧࠊᐇ
㊶ⓗ࡞ᣦᑟຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ᫬㛫ࡢಖ㞀ࡣᚲ
㡲࡛࠶ࡿࠋᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ඲ ᫬㛫୰ ᫬㛫ࢆ᥈✲ⓗ࡞
௰㛫ࡢⓎ⾲࡛ࡣࠊࣃ࣏࣡ࢆ౑ࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡿேࡸ⏝
⣬ࢆ౑ࡗ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿே࡞࡝༑ே༑Ⰽ࡛ࠊⓎ⾲ෆ
ᐜࡶ୍ே୍ே㐪ࡗ࡚኱ኚ࠾ࡶࡋࢁ࠿ࡗࡓࠋ
୍␒Ẽ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ<ࡉࢇࡢⓎ⾲ࡢ௙᪉࡛ࠊぢ
࡚࠸ࡿேࡀヰ࡟㣬ࡁ࡞࠸ࡼ࠺Ⓨ⾲ᙧᘧࡢཧຍᆺ࡟
ࡋࠊ⏝⣬ࡶᚋࢁࡢேࡶぢࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟኱ࡁࡃศ࠿ࡾ
ࡸࡍࡃࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࢆヰࡍࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ⪺ࡁᡭࢆព㆑ࡋࡓⓎ⾲ࡣ࡜࡚ࡶཧ⪃࡟࡞ࡾ
ࡲࡋࡓࠋ             㸦Ꮫ⏕㹃㸧
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཰ሗ᝟ࠕࠊ㛫᫬ ࡟ࠖᐃタࡢ㢟ㄢࠕࡡᴫࠋࡓ࡚඘࡟⩦Ꮫ
ࠊ㛫᫬㹼 ࡟ࠖᯒศ࣭⌮ᩚࠕࠊ㛫᫬ 㹼 ࡟ࠖ㞟
ࢱࢫࡢࡧᏛࡢ⏕Ꮫࠊࡋ࡜ᗘ⛬㛫᫬㸲࡟ࠖ⌧⾲࣭ࡵ࡜ࡲࠕ
ࢆ㛫᫬࡟ືά✲᥈ࠋࡓࡏࡉኵᕤࡣศ㓄㛫᫬࡚ࡌᛂ࡟ࣝ࢖
࡜⪅ᑟᣦࠊ࡚ࡋ࡜⪅⩦Ꮫࡀ⏕Ꮫࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡅ࠿ศ༑
࡚ࡗἢ࡟᪨㊃ࡢ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࢆ⛬㐣⩦Ꮫ࡞ⓗ✲᥈ࠊ࡚ࡋ
࡟⛬㐣⩦Ꮫ࡞ⓗ✲᥈ࠋࡓࡗ࡞࡟ᐜෆᴗᤵࡿࡁ࡛㦂యࡽ⮬
㞀ಖࢆ㛫᫬࡞ศ༑ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ࠸࡞ᑡࡀ㦂⤒ࡢ࡚࠸ࡘ
࠿☜ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᑟᣦ㊶ᐇࡿࡅ࠾࡟⫋ᩍࠊࡣࡧᏛࡢࡇࡓࡋ
ᣦ⩦Ꮫࡸ⏬ィᑟᣦࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟ಙ⮬࡞
✲᥈࡟➼㢌ෑࡢ㛫᫬ྛࠊࡣᐜෆ㡲ᚲࠊ࡝࡞Ⅼព␃ࡢୖᑟ
ᑟᣦయ඲ࡽࡀ࡞ࡏࡽࢃ㛵࡜࡝࡞ၥ㉁ࡢ⏕Ꮫࡸ᫂ㄝࡢ⛬㐣
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᢚ࡛࡜ࡇࡿࡍ
㦂యࡢࡧᏛࡿࡀ࡞ࡘ࡟㉁ᮏࡢ⩦Ꮫྜ⥲㸰
  
 
 
 
 
 
 
 
 


᩿ᶓ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟ᶆ┠ࡢࡑࠊࡣືά⩦Ꮫࡢ⩦Ꮫྜ⥲
ࠖࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ᪉ࡁ⏕ࡢᕫ⮬ࠕࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ ⓗ࣭
ࡢ) ⏕Ꮫࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇ
ࡢ㌟⮬⏕ᏛࠊࡣࡧᏛࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࢸ✲᥈ࡢᅇ௒ࠊ࡟࠺ࡼ
ഐ㸦⥺ഐࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟᪉࠼⪃ࡸ᪉ࡁ⏕
ࠊࡋឤᐇࡶ⩏ពࡿ࠼୚࡟⪅௚ࡀࡧᏛࡢ㌟⮬࡟࠺ࡼࡢ㸧⪅➹⥺
ࠊࡣᖿ᰿ࡢຊᑟᣦⓗ㊶ᐇࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࢆࡾࡲ㧗ࡢ್౯ࡢࡧᏛ
ࡤᏛࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡏࡉࡅ௜࡟㌟ࢆ᪉ࡧᏛ࡚ࡋ㏻ࢆ⩦Ꮫྜ⥲
࡜ࡇࡘࡶ࡟☜᫂ࡀ⪅ᑟᣦࢆ್౯ⓗ⫱ᩍࡘࡶࡀᐜෆ࠸ࡓࡏ
㢟ㄢ✲᥈ࡣ࡚࠸࠾࡟⩦Ꮫ࡞ⓗ✲᥈ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀ
ࡢᅇ௒ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᶆ┠ࡶ࡜ࡇࡿࡍᡂᙧࢆᛕᴫࡿࢃ㛵࡟
㛗࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢ✲᥈ࠊ࣐࣮ࢸࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ✲᥈ࡢேಶྛ
ẚࡸࡅ௜㐃㛵ࢆᐇ஦࡜ᐇ஦ࠊ࡛࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀࡾࡃࡗࡌ㛫᫬
࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠼ࡽ࡜ࢆ㇟஦࡟ⓗゅከ࣭ⓗ㠃ከࠊࡾࡓࡋࢆ㍑
࡟ά⏕ᐇ࣭఍♫ᐇࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍឤᐇࢆࡉ㞧」ࡢ㢟ㄢࠊ࡛
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᚓ⋓ࢆ㆑▱ࡃാ࡚ࡁ⏕࡟Ỵゎࡢ㢟ㄢࡿࡅ࠾
ࠋࡓࡁ
㦂యࡢࠖࡧᏛ࠸῝࡛ⓗヰᑐ࣭ⓗయ୺ࠕ㸧㸱㸦
ࡣᑟᣦ⩦Ꮫࡢࡽ࠿Ⅼどࡢࠖ ࡧᏛ࠸῝࡛ⓗヰᑐ࣭ⓗయ୺ࠕ
ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇᮏࠋࡿ࠶࡛ືά⩦Ꮫ࠸࡞࠸࡚ࡋ㦂యࡀ㌟⮬⏕Ꮫ
Ꮫྜ⥲ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡏࡉ㦂యࢆၿᨵᴗᤵࡢࡽ࠿Ⅼどࡢࡇࠊ࡚
ࢆ⛬㐣⩦Ꮫ࡞ⓗయලࡿࡀ࡞ࡘ࡟ຊ⬟ ㉁࣭㈨ࡁ࡭ࡍᡂ⫱࡛⩦
࡛୰ࡢ᝿ឤࡢ࡚࠼⤊ࢆືά⩦Ꮫᮏࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡤᏛ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࡀ⏕Ꮫࡢࡃከ









ࢺࣥ࢖࣏ࡢᑟᣦ࡞せ㔜࡟࠺ࡼࡢḟࡀ㌟⮬⏕Ꮫࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲ
ࠋࡓࡁ࡛㆑ㄆࡽ⮬ࢆ
ࢆቃ⎔ࡪᏛ࡟ⓗయ୺ࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⩦Ꮫ࡞ⓗ✲᥈࣭
࡜ࡇࡿࡍᐃタ
㏻ぢࡽࡀ࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ⩦Ꮫࡢᕫ⮬ᐅ㐺ࠊ࡛࡝࡞౯ホᕫ⮬࣭
࡜ࡇࡿࡍ⩦Ꮫ࡚ࡗࡶࢆࡋ
ࡧᏛ࡞ⓗാ༠ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ➼ὶ஺ࣉ࣮ࣝࢢࠊ⩦Ꮫࣉ࣮ࣝࢢ࣭
࡜ࡇࡿࡏࡉ㦂యࢆࡉࡼࡢ
ⅬどࡢࠖࡧᏛ࠸῝࡛ⓗヰᑐ࣭ⓗయ୺ࠕࠊࡣᐜෆࡢࡽࢀࡇ
ᐇࠊࡾ࠶࡛せ㔜࡚ࡋ࡜ࢺࣥ࢖࣏ࡢ㝿ࡿࡍᑟᣦࡢ࡬❺ඣࡽ࠿
ࠋࡓࡗ࡞࡜ಟᏛࡃࡘࡧ⤖࡟ຊᑟᣦⓗ㊶

ࡔࡲࡔࡲࠊࡀࡓࡋࢆ⩦Ꮫ࡭ㄪ࡛࡝࡯㛫᫬㸳ࡑࡼ࠾
ࡉࡃࡓࡀሗ᝟࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ▱࡜ࡗࡶࠊࡋ࠸࡞ࡾ㊊
⅏㜵ࡣ㢮✀࡜ᐖ⅏↛⮬ࡓ࠼ఏࡀ⚾㸧␎୰㸦ࠋࡿ࠶ࢇ
ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡛ሗ᝟࡞せ㔜ࡶ࡚࡜ࡢ࡛ୖࡿࡍࢆ⟇ᑐ
ࡁ࡛ࡀ⟇ᑐ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆᐖ⅏ࡿ࠺ࡾࡇ㉳ࡸᅉཎࠋࡓ
༡ࡿ࠺ࡾࡇ㉳ࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ⅏㜵ࠊࡿ
ᑐࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ឤᶵ༴ࡢ࡬㞵㇦ࠊࡾࡓࡗࡔࣇࣛࢺᾏ
㛫᫬ࡢࡇࠊ௒㸧␎୰㸦ࠋ࠸ࡋḧ࡚࠼⪃ᗘ୍࠺ࡶࢆ⟇
ࡇࠋࡿ࠸ࡀேࡿ࠸࡚ࢀࡉࡲᝎ࡟ᐖ⅏࡛ෆᅜᮏ᪥ࡌྠ
ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡣேࡿ࠼⪃ࡃ㍍ࢆᐖ⅏ࠊ࡚࠸⪺ࢆ⾲Ⓨࡢ
ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ෆᗞᐙࠊᗘ୍௒ࡶ⚾ࠊࡓࡲࠋ࠺ᛮ࡜ࡓ
ࡿᏲࢆ㌟࡚ࡵᨵ࡚ࡋ࡜⟇ᑐ⅏㜵ࠊࡾࡓࡗࡔᡤሙ㞴㑊
㸧㹄⏕Ꮫ㸦 ࠋࡓࡗᛮࡃᙉ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃ࡵࡓ
࡭ㄪࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗᣢࢆ࿡⯆ࠊ࠸ࡓࡾ▱ࡀศ⮬࣭
ࠋࡓࡌឤ࡜ࡿࡲ㧗ࡀḧពࡿࡍ✲᥈ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࡽࡸࢆ࣐࣮ࢸ࠸࡞ࡢ࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
Ꮫ✲᥈࡟ⓗయ୺ࠊࡧ㑅ࢆ㔝ศࡿ࠶ᚰ㛵࣭࿡⯆ࡀࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡅྥ௙࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡀ⩦
࡛ࡢࡃࡘࡀࡏࡃࡿࡏ┤ぢࢆศ⮬࡛ศ⮬ࠊࡣ౯ホᕫ⮬࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ࣒ࢸࢫࢩ࠸࠸
࡞࠸࡚࡭ㄪࡀศ⮬ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍὶ஺࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࣭
࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡟࠸஫ࠊࡋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆሗ᝟ࡓࡗ࠿
ศ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࡟ⓗほᐈࡀ࠿࠸ࡼ࡜ࡿ࡭ㄪࢆ
ࠋࡓࡗ࠿
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ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࡢ࠶ࡿᩍဨࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࠕ⥲ྜᏛ⩦ㄽࠖᤵᴗࡢᅾࡾ᪉
㸦㸲㸧ᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࡢྥୖ 











⥲ྜᏛ⩦ࡢᣦᑟィ⏬ࡸᏛ⩦άືࡣࠊᩍ⛉ᣦᑟ࡟ẚ࡭
࢖࣓࣮ࢪࡀࡶࡕ࡟ࡃ࠸ࠋ௒ᅇࠊ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㐣⛬ࢆయ㦂
ࡍࡿࡇ࡜࡛ከࡃࡢᏛ⏕ࡣࠊᣦᑟࡍࡿ❧ሙ࡜ࡋ࡚ࡢ┠ᶆ
ࡸㄢ㢟ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⥲ྜᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱
ᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶ඲࡚ࡢᏛ⏕ࡀᤵᴗᐇ㊶ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡞࠸ࠋ༶ࡕࠊᩍ⫋ᕼᮃࡢᏛ⏕ࡣࠊ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ⓗ
ᣦᑟຊࡀ༑ศ㌟࡟௜ࡅࡽࢀࡎࠊᑠᏛᰯ㸱ᖺ⏕௨ୖࡢᏛ
⣭ᢸ௵࡜ࡋ࡚⥲ྜᏛ⩦ࡢᤵᴗࢆཷࡅᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
࠶ࡿᏛ⏕ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ཱྀ࡛ゝࡗ࡚ᩍ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᏊ࡝ࡶ⮬ࡽࡀ⮬ศࡢ┠࡛య࡛య㦂ࡋࠊᡂຌ࣭⮬ಙ࡟
ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᩍ⫱άືࡢ୰࡛ࡣ㔜せࡔ࡜ᛮࡗ
ࡓࠋࠖ࡜᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃ❧ሙ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢయ㦂ࡣᏊ࡝ࡶࡢ❧ሙ
࡜࡞ࡗ࡚ࡸࢀࡓࡢ࡛ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋඛ⏕ࡢ❧ሙ࡜ࡋ࡚ࠊ
௚⪅ࡢⓎ⾲ࡢⰋ࠸࡜ࡇࢁࢆ⏕ᚐࡓࡕ࡟ఏ࠼ࡓࡾࠊᩍ࠼
ࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ඛ⏕࡟࡞ࢀࡓࡽⰋ࠸࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡋ
ࡓࠖࠋ ࡜௒ᅇࡢᏛࡧࢆᩍ⫋࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ᣦᑟ࡟⤖ࡧ
ࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫋ࢆᣦࡍᏛ⏕࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢ
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㐣⛬ࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊඣ❺ࡢᏛࡧࢆ㧗
ࡵࡿࡓࡵࡢᩍᖌࡢᣦᑟࡢ㔜せᛶࢆᨵࡵ࡚Ẽ௜࠿ࡏࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ


㸦㸳㸧ㄢ㢟 
ȼ  ⥲ྜᏛ⩦ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᐇ㊶࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ
ㄢ㢟࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⥲ྜᏛ⩦ゎㄝ㸦㸧࡟ࡣࠊ⥲ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡜ྛᩍ⛉➼࡜ࡢ㛵㐃ࡸᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞࢝ࣜ
࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒
ᅇࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ≉࡟ࠊ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㐣⛬࡟࠾
࠸࡚ྛᩍ⛉➼ࡢ▱㆑ࠊぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆຠᯝⓗࠊព㆑ⓗ
࡟ά⏝ࡍࡿⅬࢆᏛ⏕ࡀ༑ศ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞
࠸ࠋࡲࡓࠊᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ⮬↛య
㦂ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡞࡝ࡢయ㦂άືࠊᆅᇦࡢᩍᮦࡸ
Ꮫ⩦⎔ቃࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊ኱ᏛࡢᏛಟ
࡟࠾࠸࡚ࡣ༑ศ࡞ᣦᑟࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ௒ᚋࠊᕷෆ࣭┴ෆ࡛
ദࡉࢀࡿྛ✀ࡢᩍ⫱㛵ಀࡢ஦ᴗࡸ⾜஦ࠊ♫఍࣭ᩥ໬ⓗ
࡞᪋タࡢཧほ࡞࡝ࢆ✚ᴟⓗ࡟ಁࡍࡇ࡜ࡶᣦᑟຊࡢ⫱ᡂ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⥲ྜᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗᣦ
ᑟຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᏛಟ࡟㛵ࡍࡿ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ
࠸ࠋ 
 ͤᮏᐇ㊶࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿ෗┿ࠊసရࠊᩥ❶࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸⠊ᅖ࡛Ⓨ⾲࡟౑࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚Ꮫ⏕ࡼࡾᢎㅙࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ               
ȼ ȼ  
ᘬ⏝ᩥ⊩
㸯㸧ᩥ㒊┬㸦ᖹᡂ ᖺ㸧ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠖ         
㸰㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦ᖹᡂ ᖺ㸧ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠖ
㸱㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦ᖹᡂ ᖺ㸧ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ 
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫⦅ࠖ 
㸲㸧ᗈᓥ┴❧ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦ᖹᡂ ᖺ㸧ࠕ◊✲⣖せ➨
ྕ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦ
ᑟ࡜ホ౯ࡢᅾࡾ᪉ ̿ᗈᓥ┴ࡢᐇែㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ⌧≧
࡜ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚̿ࠖ3
http://www.hiroshima-c.ed.jp/center/wp-ȼ
content/uploads/kanko_butu/h25/kenkyu02.pdf ȼ ȼ  
㸳㸧࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸦 ᖺ㸧ࠕ➨㸳ᅇᏛ⩦ᣦ
ᑟᇶᮏㄪᰝ㸦ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ∧㸧ࠖ33
KWWSVEHUGEHQHVVHMSVKRWRXFKXWRXUHVHDUFKGH
WDLOSKS"LG 
ࡇࡢㅮ⩏࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡣࠊ⮬ศ࡛㑅ᢥࡍࡿຊࡸே࡟
ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ⮬ศࡢពぢࢆఏ࠼ࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸
࠿࡜࠸࠺஦࡛ࡍࠋ᝟ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡍࡿࡢࡣୡ㛫࡛ࡶ୍
⥴࡛࠶ࡾࠊ⮬ศࡢពぢࢆఏ࠼ࡿࠊ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡣ♫఍࡟
ฟࡓࡽ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤᅔࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊᨵࡵ࡚
ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࢆ௜ࡅࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࢆయ㦂ࡋ࡚ᐇឤࡋࡓ
࡞࠶࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩍ⫱⪅࡜࡞ࡗࡓ᫬࡟ᚲせࡔ
࡜ᛮ࠺ࡇ࡜኱ษ࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋࡑ
ࡢᏊࡀᅔࡗ࡚࠸ࡿ᫬࡟ᑡࡋࡔࡅᥦ᱌ࡍࡿ࡜㐨ࢆ⮬ศ࡛
࡝ࢇ࡝ࢇษࡾᣅ࠸࡚࠸ࡅࡿᏊࡣ㐍ࢇ࡛࠸ࡅࡲࡍࠋඃᰂ
୙᩿࡞Ꮚࡣ࠶ࡆࡍࡂࡿ࡜㏞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࠊಶேᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㢌࡟࠾࠸࡚ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡅࡓࡽ
࠸࠸ࡔࢁ࠺࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ    㸦Ꮫ⏕㹅㸧
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㸴㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸦ᖹᡂ ᖺ㸧ࠗ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦
ࠕᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼Ꮫ
ᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸
࡚ࠖ ึ➼ᩍ⫱㈨ᩱ ᭶ྕ⮫᫬ቑห࠘ 3
㸵㸧᳃⏣┿ᶞ࣭⠛ཎṇ඾㸦㸧ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬
㛫࣑ࠖࢿࣝࣂ 3
㸶㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ ᖺࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹ
ᡂ ᖺ࿌♧㸧➨ ❶ ⥲๎ࠖ
㸷㸧⏣ᮧᏛ㸦㸧ࠕᑠᏛᰯᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ㊶ㅮᗙ ⥲ྜ
ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ 3
㸧⊂❧⾜ᨻἲேᩍ⫋ဨᨭ᥼ᶵᵓ㸦㸧ࠗ୺యⓗ࣭ᑐ
ヰⓗ࡛ࠊ῝࠸Ꮫࡧࢆᣅࡃ࠘ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣఱ࠿ࠖ3 
㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸦ᖹᡂ ᖺ㸧ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎ
ㄝ ⥲๎⦅ࠖ 
࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸦 ᖺ㸧ࠕ➨㸴ᅇᏛ⩦ᣦ
ᑟᇶᮏㄪᰝ'$7$%22.㸦ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ∧㸧ࠖ3
KWWSVEHUGEHQHVVHMSVKRWRXFKXWRXUHVHDUFK
GHWDLOSKS"LG 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ᖹᡂ ᖺࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆ
ᢸ࠺ᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ 㹼Ꮫࡧྜ࠸ࠊ㧗ࡵ
ྜ࠺ᩍဨ⫱ᡂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚㹼ࠖ3
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWEBPHQXVKLQJLWRXVK
LQBBLFV)LOHVDILHOGILOHBSGI
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦ᖹᡂ ᖺ㸧ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ3a3a3a
⏣ᮧᏛ࣭㯮ୖᬕኵ㸦 ᖺ㸧ࠗ⪃࠼ࡿࡗ࡚ࡇ࠺࠸࠺
ࡇ࡜࠿㸟ࠕᛮ⪃ࢶ࣮ࣝࠖࡢᤵᴗ࠘3a
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